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Asia: Merenkulkuhallituksen 
kuljettajapäätöks en 
 muuttaminen. 
Merenkulkuhallitus on 1.2.1972 tekemällaän päatöksellä  muuttanut 
kauppa-alusten kuijettajista 8. 1. 1965 antamaansa päätöstä aluksen pääl-
likkönä toimivan kulj ettajan ikä rajan osalta. (Mainittu me renkulkuhallituk
-sen  päätös on julkaistu tiedotuslehdessä No 2/65 30. il. 1965.) Päätöksen 1 
§:n 2 momentin mukaan vaaditaan 1.2. 1972 lukien aluksen päällikkönä toi-
mivalta kuljettaj alta 20 vuoden ikä. Vastaavasti on päätöksen 3 § :ää muutet-
tu siten, että kuljettajankirjan A, D ja E haltijalta vaadittava ikä on alen-
nettu 20 vuoteen. 
Samalla on eräiden lisärangaistusten poistamisesta 10.1. 1969 an-
netun lain (1/69) mukaisesti poistettu merenkulkuhallituksen kuljettajapää-
töksen 1 ja 4 §:stä kansalaisluottamusta koskeva vaatimus. 
Edellä selostettuja muutoksia koskevat kohdat kuuluvat siten seu-
raavasti: 
• 
Kuljettajan toimeen otettakoon ainoastaan se: 
1) jolla on sellainen ruumiinrakenne, näkö, kuulo ja yleinen terveys 
sekä sellainen värinäkö, joka sen mukaan kuin erikseen on säädetty, vaa-
ditaan merimiestoimeen suomalaisessa kauppa-aluksessa;  
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2) jolla on toimeen oikeuttava pätevyyskirja.  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, vaaditaan aluksen pääl-
likkönä toimivalta kuijettajalta, että hän on Suomen kansalainen ja täyttä-
nyt 20 vuotta eikä ole julistettu holhouksen alaiseksi.  
3 §. 
Kuljettajankirjan A saamiseksi vaaditaan: 
 1)  vähintään 20 vuoden ikä; 
Kuljettajankirjan D saamiseksi vaaditaan: 
 1)  vähintään 20 vuoden ikä; 
Kuljettajankirjan E saamiseksi vaaditaan: 
 1)  vähintään 20 vuoden ikä;  
4 §. 
Ennen merenkulkuoppilaitoksen merenkulkuaineiden opettajan tai me-
renkuluntarkastajan suorittamaa kuulustelua on kuulusteltavan esitettävä kuu- 
lustelijalle: 
1) virkatodistus riittävän iän toteamiseksi; 
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Ärende: Ändring av sjöfarts-
styrelsens beslut om 
förare. 
Sjöfartsstyrelsen har 1. 2. 1972 med sitt beslut ändrat sitt beslut, 
givet 8.1. 1965, om förare på handelsfartyg, beträffande åldersgränsen för 
förare som tjänstgör såsom befälhavare på fartyg. (Nämnda sjöfartssty-
relsens beslut har publicerats i informationsbladet Nr 2/65 30. 11. 1965). En-
ligt I  § 2 mom. i beslutet fordras, från och med 1. 2. 1972, av förare som 
tjänstgör såsom befälhavare på fartyg en ålder av minst 20 år. På 
 motsvarande sätt har  3 §  i beslutet ändrats så, att den erfordrade åldern
för innehavaren av förarbreven A, D och E har sänkts till minst 20 år. 
Samtidigt har enligt lagen (1/69) om avskaffande av vissa bistraff 
 10.1.1969  ur I och 4  § i sjöfartsstyrelsens beslut om förare avlägsnats 
kravet på medborgerligt förtroende. 
De lagrum som hänför sig till ovannämnda ändringar lyder så-
lunda som följer:  
1 	§. 
Såsom förare må anställas endast den: 
1) som har sådan kroppsbyggnad, syn, hörsel och hälsa i övrigt 
samt sådan färgsyn, som enligt vad därom är särskilt stadgat fordras 
för anställning såsom sjöman på finskt handelsfartyg;  
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2) som har behörighetsbrev, vilket medför rätt  till anställningen. 
Utöver vad i 1 momentet stadgas fordras av förare, som tjänst-
gör såsom fartygsbefälhavare, att han är finsk medborgare och har fyllt 
 20 år  samt icke är ställd under förmynderskap. 
3 	. 
För erhållande av förarbrev A fordras: 
 1) en  ålder av minst 20 år; 
För erhållande av förarbrev D fordras: 
 1) en  ålder av minst 20 år; 
För erhållande av förarbrev E fordras: 
 1) en  ålder av minst 20 år; 
4 §. 
Förrän lärare i navigationsämnen vid sjöfartsläroverk eller sjö-
fartsinspektör förrättar förhör, bör examinanden för examinatorn förete: 
1) ämbetsbetyg för ådagaläggande av att sökanden uppnått tillräck - 
hg ålder; 
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